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R E S U M E N 
En nuestro país se vienen produciendo numerosos errores judiciales con lo que se 
denota la gran responsabilidad del juzgador y la insatisfacción de poder recompensar 
los graves e irreparables daños ocasionados por dichos errores; no obstante que 
existe una ley especial, y nuestra actual Constitución lo prevé, no se ha visto algún 
caso en que el Estado de por sí haya realizado tal circunstancia. 
Es más que seguro que si esta garantía dejara de ser "letra muerta" conllevaría a que 
nuestros jueces hoy en día estudien más, analicen exhaustivamente y resuelvan con 
mejor criterio para evitar errores, lo que a la vez dejaría en buen nombre la 
administración de justicia. 
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A B S T R A C T 
In our country they come producing numerous judicial errors and so one denotes the 
great responsibility of the juzgador and the dissatisfaction of being able to 
compénsate the serious and irreparable damages caused by these errors; even 
though a special lav^ / exists, and to our present it anticipates it Constitution, some 
case in that the State has not been seen of in case it has realised such circumstance. 
It is more than certainly if this guarantee stopped being "dead letter" would entail to 
that our judges nowadays study more, analyze exhaustive and solve with better 
criterion to avoid errors, which simultaneously would leave in good reputation the 
justice administration. 
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